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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
DE ORLANDO FALS BORDA1
El hombre y la tierra en Boyacá: bases sociológicas e históricas para 
una reforma agraria, Bogotá, Antares, Documentos Colombia-
nos, 1957. 
Acción comunal en una vereda colombiana: su aplicación, sus resul-
tados y su interpretación (con la colaboración de Nina Chaves 
e Ismael Márquez), Monografías Sociológicas, Nº 4, Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Socio-
logía, 1960.
Campesinos de los Andes: estudio sociológico de Saucío, Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, 1961. Existe una versión 
anterior en inglés: Peasant Society in the Colombian Andes: A 
Sociological Study of Saucío, Gainesville, University of Florida 
Press, 1955.
La violencia en Colombia: estudio de un proceso social, t. I, Bogotá, 
Tercer Mundo, 1962. 
La subversión en Colombia: visión del cambio social en la historia, 
Bogotá, Universidad Nacional-Tercer Mundo, 1967. Publicado 
1 La vasta obra de Orlando Fals Borda —libros, artículos, ensayos, intervencio-
nes, etc.— nos impone, para los efectos de esta publicación, referirnos exclusi-
vamente a aquellos trabajos que, a nuestro juicio, son fundamentales para tener 
una aproximación esencial a la obra del sociólogo y político colombiano, de la 
cual quiere dar cuenta, en forma por demás limitada, esta selección de textos.
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también como Subversión y cambio social. Edición revisada, am-
pliada y puesta al día de “La subversión en Colombia”, Bogotá, 
Tercer Mundo, 1968. Finalmente se reeditó bajo el cuidado del 
propio autor como La subversión en Colombia: el cambio social en 
la historia, Bogotá, FICA-CEPA, 2008. Existe una versión en inglés 
de Jacqueline D. Skiles: Subversion and Social Change in Colom-
bia, Nueva York, Londres, Columbia University Press, 1969. 
Las revoluciones inconclusas en América Latina: 1809-1968, Méxi-
co, Siglo XXI, 1968 (nueve reediciones). Existe una versión en 
francés de Jacques Senelier y Raoul Edgar-Rosa: Révolutions 
inachevées en Amérique Latine, París, Desclée de Brouver, 1972.
Ciencia propia y colonialismo intelectual, México, Nuestro Tiempo, 
1970 (cinco reediciones). Existe una edición posterior: Bogotá, 
Punta de Lanza-Carlos Valencia Editores, 1981.
Historia de la cuestión agraria en Colombia, Bogotá, Punta de Lan-
za, 1975.
El problema de cómo investigar la realidad para transformarla, Bo-
gotá, Tercer Mundo, 1979 (dos reediciones: 1983 y 1986). Es 
una versión actualizada de “Por la praxis: el problema de cómo 
investigar la realidad para transformarla”, en Simposio Mundial 
de Cartagena: crítica y política en ciencias sociales, vol. I, Bogotá, 
Punta de Lanza-Universidad de los Andes, 1978. Existe una ver-
sión en alemán en: H. Moser y H. Ornaner (eds.), Internationale 
Aspekte der Aktionsforschung, Munich, Kösel, 1978; una versión 
en inglés en Dialectical Anthropology, Nº 4, Amsterdam, 1979; 
una versión en italiano en Quaderni Eda, Nº 2, 1982; y una versión 
en portugués en Servico Social e Sociedade, Nº 11, abril de 1983.
Conocimiento y poder popular: lecciones con campesinos de Nicara-
gua, México y Colombia, Bogotá, Siglo XXI, 1986. Existe una 
versión en inglés: Knowledge and Popular Power: Lessosns with 
Rural Workers from Nicaragua, Mexico and Colombia, Ginebra, 
OIT, 1986.
Historia doble de la costa, Bogotá, Carlos Valencia, 1986. 
Participación popular: retos del futuro, Bogotá, ICFES-IEPRI-Colcien-
cias, 1998. 
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“Cuarenta años de sociología en Colombia: problemas y proyec-
ciones”, en Revista Colombiana de Sociología, VI, Nº 1, 2001.
La violencia en Colombia, 2 vols., Bogotá, Taurus, 2005.
Hacia el socialismo raizal y otros escritos, Bogotá, Desde Abajo, 2007.
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